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上級日本語学習者（韓国語母語話者 30 名、中国語母語話者 30 名）と日本人大学生（30 名）による、

















ズ ズニ ナイデ ナクテ ナク中止 合計
日本語 48（51%） 16（17%） 10（11%） 16（17%） 3（3%） 94（100%）
韓国語 23（23%） 27（26%） 12（12%） 31（30%） 9（9%） 102（100%）
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ズ ズニ ナイデ ナクテ ナク中止 合計
上位群 25（36%） 16（23%） 6（9%） 15（21%） 8（11%） 70（100%）
中位群 16（32%） 13（26%） 3（6%） 16（32%） 2（4%） 50（100%）
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とをするのをやめてしまいました。 （タスク _12_J027 日本語）
　　　⑿　授業のレポートにどうしても必要なのですが、図書館には所蔵されておらず、調べたと



































ナイデ ナクテ ズニ ナイデ ナクテ ズニ ナイデ ナクテ ズニ
副状態 10 0 14 12 3 23 5 1 10
先行事態 0 3 0 0 1 0 0 0 0
原因 0 10 2 0 20 2 1 19 1
並列 0 0 0 0 3 0 0 0 0
分類不可 0 0 0 0 4 2 0 4 1






















































うとしません。 （タスク _12_J021 日本語）
　　　㉛　今回の会議でそのことについて議論し、調べたところ、本大学の留学生の 4割が現在奨
学金を受給しておらず、今まで一回の奨学金を受給したことのない留学生も２割ほどい






ののりまきを手で持って食べる点です。 （タスク _09_J013 日本語　再掲）
「原因」
　　　㉞　また、もし閉鎖された場合、日常的に病院通いをしている市民は新たな医者を見つけな
ければならず、大きな負担となる。 （タスク _06_J027 日本語）
　　　㉟　僕の場合はバスケットで腕を折ったんですが、きき手の方だったのでテストの答案も書































































































































































































































































































































































































































































ズ ズニ ナイデ ナクテ ナク中止 合計
日本語
特定 18 9 4 14 2 47
不特定 32 7 6 1 1 47
韓国語
特定 13 15 7 14 5 54
不特定 10 12 5 13 4 44
中国語
特定 13 11 4 17 2 47
不特定 6 1 2 7 3 19
表 8　読み手が「特定（疎）」か「特定（親）」かの違いによる使用数
ズ ズニ ナイデ ナクテ ナク中止 合計
日本語
特定（疎） 10  0 0  0 2 12
特定（親）  9  9 4 14 0 36
韓国語
特定（疎）  5  1 0  4 4 14
特定（親）  8 14 7 14 1 44
中国語
特定（疎）  8  3 0  0 1 12
特定（親）  5  8 4  7 1 35
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目上の人への文章で、改まって書いた際に現れたことが窺える。
　「特定（親）」において、日本語母語話者は「特定（疎）」の場合と対照的に、ナク中止形以外の
形式すべてに使用が見られ、その中で「ナクテ」の使用数がもっとも多くなっている。そして、学
習者についても同様の傾向が見られる。よって、上級日本語学習者は日本語母語話者と同様に親疎
関係が使い分けに影響しているといえる。
３. ２. ５　「なく中止形」の使用状況
　「なく中止形」とは、動詞の否定の連用中止法において、助動詞「ず」ではなく、助動詞「ない」
を使った「～（し）なく、･･･」の形をいう（金澤 1997：105）。「なく中止形」に前接する動詞の
特徴は、先行する動詞（句）が状態的な意味を表す場合が多いことと、対応する肯定形式を持たず
定型的な性格を持つ表現になっていることであるとしている。
　本稿では、金澤（2013）で整理された分類をもとに集計することにした 3。
　　　A.　動詞「～する」
　　　B.　動詞「いる」
　　　C.　動詞「～できる」
　　　D.　補助動詞「いる」
　　　E.　動詞＋助動詞「られる」
　　　Z.　A～ E以外の動詞（句）（「落ちつかなく」「一面にすぎなく」「足りなく」等）
（金澤 2013：91）
　「なく中止形」の使用状況を母語別に見ると表9のようになる。結論から述べると、日本語母語話
者はDタイプ（補助動詞「～ている」）のみが現れ、学習者はC～Zにかけて複数の種類が現れた。
3　金澤（2013）では、「～ていなく」は取り上げられるが、「～てなく」は除かれている。本調査では「～てなく」
の出現も観察するため集計に含めた。
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　日本語母語話者の使用例を挙げる。いずれも、「D.補助動詞「いる」」の否定形である。
　　　㊴　図書館には置いていなく、田中先生の研究室にあるという話をお聞きしました。
（タスク_01_J019日本語）
　　　㊵　しかし、「おりひめ」は、自分自身の服や髪、お化粧などは何もしていなく、仕事ばか
りしていました。 （タスク_12_J003日本語）
　　　㊶　図書館を探してみましたが、おいてなく、田中先生の研究室にあるという話を伺いまし
たので、メールさせて頂きました。 （タスク_01_J007日本語）
　次に、学習者の使用例を挙げる。
　　　㊷　そして彼は牛の面倒を見ないから、畑の仕事もできなく、食べ物もどんどんなくなりま
した。 （タスク_12_K003韓国語中位群）
　　　㊸　しかし、その本は大学の図書館は置いてなく、取り寄せるには1週間以上かかるそうです。
 （タスク_01_K039韓国語上位群）
　　　㊹　神様は服も着れなくて、牛肉を食べられなく、みんな怒ってしまった。
（タスク_12_C008中国語下位群）
　　　㊺　【（個人名）】は最近論本を書いていますが、なかなか進まなく、悩んでいます。
（タスク_02_C061中国語中位群）
　韓国語母語話者の場合、Dタイプのうち「していなく」の縮約形としての「してなく」も出現し
たことが日本語母語話者の傾向と似ていた。「していない」の書き言葉的な中止形は、「していず」
ではなく「しておらず」にしならなければならない。その点が、学習者にとっては難しく、ナク中
止形が現れると推察される。今回の調査に限っては、中国語母語話者についてはDタイプは見られ
表９　「YNUコーパス」に現れた「なく中止形」
前接動詞のタイプ
（金澤 2013）
日本語（全３例） 韓国語（全９例） 中国語（全５例）
A．動詞「～する」
B．動詞「いる」
C．動詞「～できる」 「できなく」⑵ 「できなく」
D．補助動詞「いる」
「置いていなく」
「おいてなく」
「していなく」
「置いてなく」⑶
「置かれてなく」
「決まってなく」
E．動詞＋助動詞「られる」 「食べられなく」
Z．A～ E以外の動詞（句）
「変わらなく」
「伸びなく」
「進まなく」⑵
「変わらなく」
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なかったが、さらにデータを集めて観察する必要がある。
　学習者による「なく中止形」の使用は、初級には現れないが、上級になり書き言葉の文体に慣れ
るにしたがって、母語話者と同様に無意識に現れてくる形式だと言える。よって、レポートや論文
執筆の指導の際には、注意を促すことが必要であろう。
４. まとめと今後の課題
　本稿では、上級日本語学習者の動詞否定中止形の使用状況について、「YNU書き言葉コーパス」
を対象とし、関係的意味及びタスクの観点から分析を行った。その結果、全体としては、日本語母
語話者は「ズ」の使用率が突出して高く、学習者は「ナクテ」の使用率が高いことがわかった。
どのような関係的意味で使用しているかについて、日本語母語話者と学習者の使用率に大きな違い
はなかったが、学習者には形式を混同した不自然な用例が観察された。
　タスクによる使い分けについては、読み手が「特定」か「不特定」か、に関して、日本語母語話
者は「不特定」において「ズ」の使用数が高かったが、学習者の場合そのような使用差は現れなかっ
た。読み手の親疎関係による各形式の使い分けは、日本語母語話者は非常に明確で、「疎」の場合
は「ズ」の使用が突出していた。日本語学習者も、「親」の場合に「ナクテ」が多く用いられており、
使い分けの基準があることがわかった。
　規範的ではない形式の「ナク中止形」については、日本語母語話者にも学習者にも使用が確認さ
れた。特に韓国語学習者の使用が比較的多く、目上の人への改まった文章での使用が確認された。
これは文体を意識がするゆえに現れた現象であると言える。
　否定形式は、コーパス中の用例数が限られるため、カイ二乗検定などを使った統計的な分析はで
きなかった。引き続き他コーパスを併用するなどして用例を収集する必要がある。さらに、このよ
うな複数ある否定中止形を学習者がどのような意識をもって使い分けているのか、形式選択の動機
を尋ねるアンケートやインタビュー調査を行い、教育にどういかすか検討したいと考える。
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